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 ２月は、インフルエンザに罹り、出張も続き・・・という言い訳で、「Library News」飛ばしてしまいま
した。すみません。 
 先週、掃除当番で病院の外周を掃き掃除していました。その前週に春一番が吹き、静岡天満宮の梅の木に
結ばれていた“おみくじ”が病院の敷地内に多く、飛ばされていました。 施設課員と二人で「どうしよう？！」
と顔を見合わせましたが、「自力で頑張れ！」・・・と塵取りに。受験シーズンですね。 
 さて、２月に赤十字病院を数か所、訪問してきました。インフル菌は、姫路で拾いました。 
 
赤十字病院紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
姫路赤十字病院（555 床）：土地が広く、羨ましいですが、職員は「狭くてぎゅうぎゅう詰め」と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大津赤十字病院（781 床）：最上階は会議室。     京都第二赤十字病院（639 床）：府庁、御所近く。 
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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
公衆衛生 MF 81 2 人に死を招く動物—人・昆虫・寄生虫 
公衆衛生 MF 81 3 がん対策の加速化
病院 MF 76 2 DPCの新展開 
病院 MF 76 3 2035年に生き残る病院組織論
最新医学 72 2 オートファジーと疾患
最新医学 72 3 ゲノム解析に基づく固形がん個別化治療
癌と化学療法 44 1 AYA世代のがんの問題点と対策
癌と化学療法 44 2 HBOC症候群の診断と治療の現況
Cancer Board Square MF 3 1 「みえない副作用」からみるがん診療
診断と治療 105 2 Beyond the textbook心電図 実践診療で役立つコツ
日本医事新報 遠隔医療の現状とこれからの展開
日本医事新報 誤嚥性肺炎への抗菌薬適正投与の方法
日本医事新報 がんによる消化管狭窄へのステント留置
日本医事新報 「脳ー心ー腎連関」を整理する
日本医事新報 医療不信患者への対処術
日本医事新報 がん化学療法中の心血管系副作用にどう対処するか
日本医師会雑誌 145 11 発達障害児・者を支援する
日本臨床 75 増1 貧血学
日本臨床 75 増2 頭頸部癌学
medicina MF 54 2 おさらい腎疾患—明日から役立つアプローチの基本
レジデントノート 18 18 ステロイドの使い方・考え方
レジデント 10 1 初期研修で学んでおくべき集中治療のABC
総合診療 MF 27 2 The総合診療ベーシックス—白熱！「総合診療フェスinOKINAWA」ライブ・レクチャー！ 一挙公開 フィジカル動画付！
【内科・血液内科・リウマチ科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
血液フロンティア 27 2 骨髄不全症の最近の進歩
血液フロンティア 27 3 改訂造血器腫瘍WHO分類2016～概要と意義～
循環器ジャーナル
（旧呼吸と循環） MF 65 1 Clinical Scenarioによる急性心不全治療
呼吸器ジャーナル
（旧呼吸と循環） MF 65 1 呼吸器画像診断—エキスパートの視点
BRAIN and NERVE－神
経研究の進歩 MF 69 3 磁気刺激の新たな展開
神経内科 86 2 対応が難しいParkinson病の症状
神経内科 86 3 神経生理検査uptate：大脳基底核疾患・小脳疾患における最新知見
Clinical Neuroscience 35 2 体性感覚 
Clinical Neuroscience 35 3 PSPとCBD－その共通点と相違点
精神医学 MF 59 2 精神科医にとっての薬物療法の意味
リウマチ科 57 2 乾癬性関節炎の診療の進歩
4844
4844
4841
　　　　　　　　　　　2017.1月～2017.3月受入雑誌の特集記事
＜電子ジャーナル　MF:MedicalFinder、MOL：ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ、記載なし：冊子体＞電子ジャーナルは院内で利用可能！
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内科 119 2 非専門医にでもできる！リウマチ・膠原病診断
内科 119 3  心臓の虚血？ 病態生理と臨床のはざまを埋める 
糖尿病診療マスター 15 2 低血糖—診療の現場からとらえ直す 
糖尿病診療マスター 15 3 糖尿病食事療法の指導技術パワーアップ—現代日本人に伝えたい和食の知恵
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 79 2 進行肝細胞癌に対する治療戦略
外科 79 3 便失禁の治療
手術 71 2 炎症性腸疾患の手術治療を極める
手術 71 3 乳癌局所療法における手術の役割
臨床外科 MF 72 2 ビッグデータにもとづいた—術前リスクの評価と対処法 
臨床外科 MF 72 3 目で見る腹腔鏡下肝切除—エキスパートに学ぶ！
臨床消化器内科 32 3 消化管出血に対する診療
消化器外科 　 40 2 消化器外科医のためのacute care surgery
消化器内視鏡 28 12 術前内視鏡 
消化器内視鏡 29 1 腸炎まるわかり
胃と腸 MF 52 2 消化管結核の診断と治療─最近の進歩
胃と腸 MF 52 3 表在型食道胃接合部癌の治療戦略
臨床整形外科 MF 52 2 リバース型人工肩関節手術でわかったこと 
臨床整形外科 MF 52 3 股関節疾患の保存的治療とリハビリテーション
LiSA MF 24 2 徹底分析シリーズ 続 痛み治療の素朴な疑問に答えます1
LiSA MF 24 3 徹底分析シリーズ 続 痛み治療の素朴な疑問に答えます2
形成外科 60 2 刺青の除去
形成外科 60 3 顔面瘢痕の治療
脊椎脊髄ジャーナル MF 30 2 頸椎症の特殊な症候学 
脊椎脊髄ジャーナル MF 30 3 C5麻痺の今
【産婦人科・小児科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
臨床婦人科産科 MF 71 2  産科麻酔パーフェクトガイド
産婦人科の実際 66 2 既往帝王切開後の合併症
周産期医学 47 2 周産期のウイルス感染症
小児内科 49 2 小児内分泌アドバンス
小児科 58 2 成人先天性心疾患と小児科医
小児科診療 80 3 乳幼児期発症神経疾患のファーストタッチから専門診療へ
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
皮膚科の臨床 59 2 膠原病
皮膚科の臨床 59 3 代謝異常症・沈着症
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 89 2 こどもの上手な診かた 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 89 3 女性と耳鼻咽喉科—診療のポイント
臨床眼科 MF 71 2 前眼部診療の最新トピックス
臨床眼科 MF 71 3  第70回日本臨床眼科学会講演集［1］
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臨床泌尿器科 MF 71 2 神経因性膀胱の完全制覇
臨床泌尿器科 MF 71 3 備えて安心! 泌尿器外傷の管理マニュアル
JOHNS 33 3 研修医のための当直マニュアル
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
看護 69 3
経験を生かしてより安全で質の高い看護を 認定看護師対象の特
定行為研修／安全・安心に早く在宅へ 効果的な認知症ケアチー
ムのつくり方
看護管理 MF 27 2 病院と訪問看護　「退院直後」を連携で支える
看護管理 MF 27 3 病棟再編時の看護マネジメント
看護技術 63 3 認知症高齢者への食事支援
看護教育 MF 58 2 キャリアを支援する赤十字看護専門学校教員ラダー
看護教育 MF 58 3 学生のセクシュアリティに向き合う
精神看護 MF 27 2 iPadだけで日々の業務が完了できる。訪問看護ステーションみのりの記録と電子カルテシステムがすごい
月刊ナーシング 37 3 何をいつからどこから入れる？をすっきり解決 栄養療法のこればベスト・セレクション
保健師ジャーナル MF 73 2 熊本地震に学ぶ，支援と受援の体制づくり
保健師ジャーナル MF 73 3 「見える化」時代の地域診断—データとツールを上手に活用しよう
訪問看護と介護 MF 22 2 「自立支援介護」に思う
訪問看護と介護 MF 22 3 在宅でケアする人にも役立つ マインドフルネス入門
助産雑誌 MF 71 2 院内助産の新しい形　クリニック・病院併設助産所の取り組み
助産雑誌 MF 71 3 産後ケアを成功に導くコツ
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
栄養と料理 83 3 食物繊維Upおかず
INTENSIVIST MF 9 1 ICUエコー
インナービジョン 32 2 RSNA2016
インナービジョン 32 3 テーマ別超音波最新動向
理学療法ジャーナル MF 51 2 現任研修—求められる臨床技能の習得 
理学療法ジャーナル MF 51 3 通院・通所における理学療法を再考する
総合リハビリテーション MF 45 2 急性期脳卒中リハビリテーションup-to-date
作業療法ジャーナル MF 51 2 認知症—身体障害合併症を中心に 
作業療法ジャーナル MF 51 3 自然災害と作業療法
地域リハビリテーション MF 12 2 精神疾患への在宅支援
検査と技術 MF 45 3 一般検査ベーシックマスター
臨床検査 MF 61 2 血小板の異常を正しく診断するために／微量金属元素と生体機能—メタロミクス研究から臨床検査へ
臨床検査 MF 61 3 血管を読み解く／在宅現場でのPOCTへの期待 
画像診断 37 2 頭頸部炎症性疾患
画像診断 37 3 基礎からきちんと学ぼう、胎児・新生児の画像診断
画像診断 37 4 画像による病変の由来部位の診断
＊2017年　冊子体中止：看護展望、脊椎脊髄ジャーナル／新規：月刊ナーシング
